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 調査時期：2018 年４月～2019 年７月   
























6－1 結果①  
養護教諭への聞き取り調査の結果、2 事例のヒヤリハット体験があげられた。いずれも登下
校中の事例であった。発生状況の把握が難しい特別支援学級 A 児と低学年 B 児が負傷した登下
校中の２事例について概要を表１と表 2 に示す。 
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表１ 事例１：下校中に児童が用水路に転落した事例  
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6－3－3 学校と通学サポーターによる「話し合い」と“振り返り”(図 1 の③) 
ヒヤリハット事例かどうかの検討や客観的視点で省察不足があった。 
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A Case Study of a Regional Collaborative Development of 
a School Safety Education Program: 
Implementation of a risk-management system based on near-miss incidents 
occurring during the walk to and from elementary schools 
 
                                 YAGI Ritsuko 
 
Practical risk experience of school nurses can lead to the prevention of severe injuries and assist 
in the establishment of organizational response systems in times of emergency. This analysis 
considers three point sets. 
The three point sets on the vertical axis are "before, during, and after" with “issues, 
countermeasures, and roles” on the horizontal axis. From the analysis results, frequently occurring 
phrases in “issues” were “school supporters” (commuting and road traffic safety volunteers), and 
in “countermeasures,” the phrase “health room” appeared. 
For school injury prevention, collaboration between the health room and school supporters found 
is required. This suggests that a key to injury prevention is the cooperation between health room 
school nurses and safety volunteers. 
To consider a multifaceted strategy in the future, when children encounter crises it is essential to 
analyze the situation from the three point set of “before, during, and after.” 
